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H. K. Kristensen 75 år
deri 17. september 1970
Medlemmerne af Historisk Samfund for Ribe Amt
har al mulig grund til med den runde fødselsdag som
anledning at standse op et øjeblik og sende en tak¬
nemmelig tanke til fhv. førstelærer H. K. Kristensen
for den vældige indsats, han gennem årtier har øvet for
Historisk Samfund, først og fremmest som redaktør af
samfundets årbog.
H. K. Kristensens historiske forfatterskab tog sin
begyndelse tidligt i 1920-erne, og i 1931 kom han ind
i samfundets bestyrelse, hvor han siden har virket både
som kasserer og sekretær og i sidste halvdel af 1960-
erne som formand. Samtidig har han siden 1938 vare¬
taget hvervet som redaktør af årbogen »Fra Ribe amt«.
Da han i fjor besluttede sig til at bede sig fritaget for
formandshvervet, var det da lykkeligvis heller ikke ud
fra et ønske om at afslutte sin gerning for Historisk
Samfund. Snarere var det i håb om at få noget mere tid
til rådighed til at arbejde med det særdeles omfattende
lokalhistoriske stof, han igennem sit lange liv har sam¬
let og orienteret sig i, og han lovede beredvilligt endnu
en tid at fortsætte som redaktør af årbogen.
Samfundets medlemmer gennem årene har fået et
stærkt indtryk af H. K. Kristensens indsats for Histo¬
risk Samfund og den lokalhistoriske sag, både fra sam¬
fundets møder og fra hans mange, såre samvittigheds¬
fulde og vederhæftige, men samtidig personligt præ-
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gede bidrag til årbogen og hans øvrige lokalhistoriske
forfatterskab. Mange kender ham også som en fore¬
dragsholder, som det vel er værd at lytte til. Alle har
måttet undres over den kolossale rigdom af stof, H. K.
Kristensen så sikkert behersker, og hans sans for at
fremdrage og anskueliggøre nyt stof.
Hvem der søger en fuldstændig oversigt over hans
omfattende forfatterskab henvises til den 13 siders bi¬
bliografi i årbogen for 1968. Her skal kun mindes om
hans hovedværk inden for sogne- og egnshistorien,
»Øster Horne Herred« fra 1944, og om sognehistori¬
erne »Lunde sogn« fra 1923, »Outrup sogn« fra 1935
og »Nr. Nebel og Lydum sogne« fra 1959 samt om
værket »Fra Kolding fjord til Blåvandshuk« fra 1947—
50. Hans arbejder er, store som små, præget af en
levende fremstillingsevne, parret med et ubønhørligt
krav til nøjagtighed, til grundighed og omhyggelig
gennemarbejdelse af stoffet. Disse træk kendetegner
også de 32 årgange af årbogen, han har redigeret, og
har været af afgørende betydning for dens omdømme
blandt fagfolk og dens gode placering blandt danske
amtsårbøger.
H. K. Kristensens usædvanlig dygtige indsats som
lokalhistorisk forsker og skribent og den betydning,
han har haft ved at vække eller stimulere den histo¬
riske interesse i vide kredse, at åbne blikket for de
værdier, der ligger i kendskabet til vore forfædres kul¬
tur, til deres liv og færden, afgav i forening begrundel¬
sen for, at han i 1964 udnævntes til Ridder af Danne¬
brog.
Fra Historisk Samfund for Ribe amt skal der lyde
en meget hjertelig lykønskning til H. K. Kristensen og
en varm tak for utrætteligt arbejde for vort samfund
gennem mere end en menneskealder.
Ribe, i september 1970. P- s- v.
Edelberg.
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